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飛驒地方における真宗の展開
とくに白川郷の真宗寺院について












































































































































































































































































































③長瀬 浄楽寺 浄楽寺（検地名請 道場弥右衛門）小字稗田の５戸はみな寺の分
家とのこと（小山隆）
④馬狩 俗道場 信称寺
⑤野谷 俗道場 浄蓮寺（検地名請 道場四郎左衛門）
⑥荻町 本覚寺 本覚寺（検地名請 本覚寺）
⑦ 俗道場(内ケ戸)明善寺（検地名請 道場玄西）
⑧鳩谷 法蓮寺 法蓮寺（検地名請 本覚坊）
⑨飯島 俗道場 教勝寺（検地名請 道場與次右衛門）





































































村名 寺名 開基仏授与年代 授与先 木仏・寺号授与年代
中野 照蓮寺 ？ 1498(９実如)
①尾神 称名寺 1489～1515(９実如) 牧戸村休円 1738(17真如)
②平瀬 常徳寺 1490～1522(９実如) 1741(17真如)
③長瀬 浄楽寺 1499～1536(９実如～10証如)モリモ村浄西 1725(17真如)
④馬狩 信称寺 1623～1657(13宣如） 西円 1745(18従如)
⑤野谷 浄蓮寺 1501～1536(９実如～10証如)保木脇浄西 1741(17真如)
⑥荻町 本覚寺 1681～1684(西14寂如） 1694(西14寂如)
⑦荻町 明善寺 内ケ戸在住時代 玄西 1744(18従如)
⑧鳩谷 法蓮寺 1502～1503(９実如) 勝? 1705～1712(17真如)
⑨飯島 敬勝寺 1501～1505(９実如) 浄了 1745(18従如)
⑩加須良蓮受寺 1501～1503(９実如) 明道 1760(19乗如)
?椿原 齊入寺 1504～1511(９実如) 西円 1745(18従如)
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?小白川蓮光寺 1398～1500(６巧如～９実如)荻町？ 1745(18従如)
以上12カ寺のうち嘉念坊白川善俊門徒が９カ寺（⑥は西本願寺末，⑨は越中八尾本教寺末，
⑩は金沢小立野慶恩寺末）であるが，嘉念坊十世明心代に，開基仏，つまり方便法身像とも
大品御本尊とも呼ばれる絵像を授与され，道場から寺院成りの歩みを始めたものがそのうち
の６カ寺，それより早いかと思われるものが１カ寺?，それより遅かったものが１カ寺④，
不詳１カ寺⑦となる。中野村を本拠とした明心代に，嘉念坊教団が急速に成長したことが察
せられよう。
絵像を授与される前に名号の時代があった。道場用の大型の名号を授与された時に道場と
なるのであるから，嘉念坊教団の実質的な形成は開基仏以前の名号時代に求めなければなら
ない。それは内ケ島一族が危機感を抱いて襲撃を加えるに至る時代，つまり八世明誓から九
世明教の約70年間のことであったのではないだろうか。
第二次開基ともいうべき木仏・寺号の授与は，開基仏授与からかれこれ200年経ってからの
ことである。木仏・寺号の下付を乞うための条件が，この間にどのように整ったのであろう
か。村落内の生活の展開については知る術がないが，白川郷の真宗道場を取り巻く教団環境
は大きく変わりつつあった。特筆すべきは，中野にあった照蓮寺が高山城下へ移転し（1588～89
年），やがて嘉念坊の血筋が絶えて，照蓮寺が本山掛所として召しあげられたことである（1703
年）。本山による照蓮寺召上げおよびその後の掛所の処置を不満として，吉城郡古川の名刹真
宗寺と本光寺が宝永２（1705）年西派に走った。照蓮寺廃絶にたいする地元の不満を逸らす
ためか，その後すぐに寺号の授与が始まり，50年を経ずして，開基仏の授与が遅かった④と
開基仏授与の年代不詳の⑦を含むすべての道場が，寺号を授与された。しかし，元禄５（1692）
年に新寺の創立が全く禁止されていたから，本山から許可された寺号も領主からは公認され
ない私称に止まり，先に挙げた地方史料が示すように，道場主の公的活動は依然として俗名
で行われたのである。
白川村12カ寺中例外的に西派に属する⑥荻町本覚寺は，第一次および第二次開基の一般傾
向のなかでも例外であった。戸数のごく少ない集落が庄川に沿うて点在する白川郷で，荻町
は例外的に戸数が多かったが，東派の明善寺と西派の本覚寺と１村に２カ寺ある点において
異色であり，しかもここだけが天領と寺領の双方を含んでいた。天領百姓と寺領百姓に分か
れ，東西２派の２カ寺があり，開基仏授与が飛び抜けて遅かった本覚寺が寺号授与では飛び
抜けて早かったこと，以上３点は関連していた。この関連性を追究することは，近世白川郷
の宗教生活にメスを入れる格好の切り口である。しかし，白山信仰を特色とするこの土地に
嘉念坊教団が確固たる足場を据えることがどうしてできたのか，その鍵の解明を主な目的と
する今回の報告はこの辺で幕を下ろすこととし，荻町本覚寺の成立と展開の問題や，照蓮寺
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がなぜ本願寺教如に組みして東派となったかの問題は，今後の研究課題として指摘するに留
めたい。
（「白川郷文化フォーラム」での報告，於白川村コミュニティ会館，1995.11.12）
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InvasionandExpansionofthe
ShinBuddhistSectinHidaProvince
WithSpecialReferencetotheShinSectTemplesinShirakawa
KiyomiMORIOKA
PeopleinShirakawaCountyhadbeenunderadominantinfluenceofCho?ryu?jiTemple
ofTendaiBuddhistsectlocatedinaneighboringcounty,and,atthesametime,they
worshippedthespiritofMt.Hakusanrisinghighalongthewesternborderofthecounty.
Inthe13thcentury,aShinBuddhistmonknamedZenshunvisitedShirakawatopropa-
gatethefaithinAmitabhaamongthevilagersandsettledtheredownfinalysettingup
ashrineknowninthenameofKanenbo?.
Afterpatientmissionworksbyhisdescendantsfortwoandahalfcenturies,thetenth
generationmonkcaledMeishinsawaneraofrapidexpansion.Hesucceededinproselyt-
izingactivitiesandcametoclaimasmanyas43branchshrinesinShirakawaandother
countiesinHidaProvince.Thepresentpaperattemptstoelucidatethefactorswhich
madethenew modeofBuddhistfaithacceptableandevenattractivetovilagers
preoccupiedwithaTendai-Hakusanconfigurationofritualsorientedtowardthis-
worldlybenefits.
ItistoldthatMeishindisplayedamagicalpowerexceedingthatofTendaiorHakusan
priests.Inaddition,heprovidedthevilagerswithanewsetofteachingsandritualswith
anemphasisonother-worldlysalvationwhichconsoledandcomfortedthem suffering
fromrepeatedmisfortunesofpoorharvest,disasters,andparticularlyuntimelydeathsof
closekinincludingyoungchildrenandyoungmothers.HelearnedthenewsystemofShin
BuddhismfromdisciplesofRennyo,theeighthabbotofHonganjiTemple,andbroughtit
intoShirakawaandneighboringcounties.Itisassumedthataseriesofmemorial
servicesforthedeadwasdevelopedtomeetthepsychologicalneedofbereavedfamilies,
andmadethevictoryofMeishinoverTendai-Hakusanpriestsdecisive.
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